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Ha a Nap minden részén  fényesen sugárzó korong 
volna is, optikai képe a refraktor vagy teleskop gyujtópontjá-
ban még sem lenne minden részében  fényes,az ot fel-
 interferentia-tüneményelc miat. Ha a kép közepének inten-
sitása 1, ugy a fényhajlás elmélete szerint a geometriai karimáé 
+,s t  gyorsasággal fogy ezután az 0 intensitásig. 
Nagyfontosságúnak Játszik e körülmény a apphoto-
grapbiánál, a mennyiben megváltoztatja a kép méreteit, a sze-
rint, a mint az alkalmazásba vet objektiv-nyilás: vagy a fény-
forrás intensitása ( <lerült ég vagy Lorús ), az exposiLio tartama 
és a photograpbiai lemeznek érzékenysége változik, mint a 
hogy ezt az utolsó Vénus-napfelvételek az 187 4.  alapo-
san bizonyítják. 
A t  részletesebben akarjuk tárgyalni ez 
iuterferentia-tüneményeket, a gyujtópontban. 
A csilagászok jól tudják tapasztalásból, hogy csendes 
 és  nagyításnál, valamely csilag képe egy refrak-
tor vagy teleskop gyujtópontjában nem egy pont, hanem az 
objektiv nagyobb vagy kisebb nyílásának f  egy ki-
sebb vagy nagyobb korongocska, körülkerítve fényes 
kel, melyek a láthatlanságig halványulnak. E korongocs-
kákról már Herschel Vilmos is említést tesz, és Herschel 
János »a f ) czimü értekezésében szórul-szóra meg-
jegyzi: »Ha valamely csekély nagyítású jó messzelátón át 
nézünk egy fényes csilagot, ugy ez egy megsürítet csil: 
logó fénytömegnek látszik, melynek alakja nem i t  
*) »Ün light< ; németre fordítota dr. Schmidt E. 
M. r . AK. BK1'· A MATH. ~  KÜRÍ:lÖL: 1880. VII. K. 8. sz. 1 * 
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fel a csilogás miat, s mely bármily tökéletes legyen is a 
messzelátó, ritkán nélkülözi a kiduclorodásokat. Ha azon-
ban 200, 300, 400-szoros nagyítást alkalmazunk, akkor a csil-
lag (csendes  s egyenletes   körülmé-
nyei melet) teljesen kerek, bolygós korongnak tünik fel, mely 
két vagy három, váltakozva világos és sötét  van kö-
rülvéve« egy i helyen pedig: »Ha a messzelátónak egész 
nyilása van egy köralaku diaphragmával körülhatárolva, mely 
lehet akár egészen közel az objektiv-üveghez vagy tükörhöz ' akár pedig tt  valamivel távolabb, ugy nagyobbodnak a gyü-
 a nyilás t  visszás aránya szerint. Ha a nyilás 
igen kicsiny (pl. egy hüvelyk, valamely 7 lábnyi gyujtótávol-
sággal biró )  akkor az álkorong annyira tt  hogy 
bolygó nagyságunak látszot, élesen körvonalozot s egy gyü-
rüvel körülvet volt, mely elég fényes volt ahhoz, hogy szembe-
szökjék s gyönge színekkel festve látszassék, melyek-a korong 
középpontjától kezelve - a t  sorban következtek egy-
másra: fehér, nagyon halvány piros, fekete, nagyon halvány 
kék, fehér, rendkívül halvány piros, fekete. Ha a nyilás még 
jobban kisebbítetet (fél hüvelykre), ugy a  sokkal ho-
mályosabbak letek, semhogy t  letek volna s a 
korong igen nagyobbodot, ugy, hogy a világosságnak csökke-
nése a középpontól a kerület felé könnyen t  volt, 
mi által a korong ködös, üstökösszerü alakban tünt fel.« Azon 
törvényt, hogy a korong nagyságának változása megfordítot 
arányban ál az objektiv-nyilás változásával, felálitota Fraun_ 
hofer 1823, mint kisérleteinek eredményét. 
E tüneményeket magyarázza a fény-hulám elmélete, 
mely megmutatja, hogy az igen nagy távolságban  tárgy-
tól az aplanatikus objektívre vagy a tükörre  fényhulám-
nak átváltozásánál gömbhulámmá középpontjával a gyujtó-
pontban, ennek síkjában interferentia-tüneményeknek kel1 
felépniök, az említet hatással. Nagyjában ez közvetlenül plau-
sibilisnek látszik, ha megfigyeljük, hogy egy, a gyujtóponton 
kívül f  helyre nézve, a gömbhulám által  rezgési 
phasisokkal kiküldöt elemi hulámok útkülömbségekkel bir-
nak s így magokban foglalják a fény kialvásának és t
sének föltételeit. 
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A. környil:ísu objektiv gyujtópontjában mutatkozó fény-
haj1ásnak elméletét  A.iry adta 1834. (On the difraction 
of an object glass with circular aperture. Transactions of the 
Cambridge pbilosophical Society Vol. V.); egy évvel  
Af t  függetlenül, Scbwerd foglalkozot e tárgygyal, híres 
müvében: Die-Beugungserscheinungen aus den Funclamental-
t ~ der Undulationstheorie analytisch entwickelt und in 
Bildern dargestelt 1835. Végre még Knochenauer is adot 
egy önáló megoldást e feladatról az 1839. megjelent: »Die 
U ndulationstheorie des Lichtes( czimü  I.Jegujabb i
ben a Venusnak s Merlmrnak a Nap korongja tti átvonu-
lási észleleteinek tanulmányozása által indítatva, André Ch. 
behatólag foglalkozot ezen tárgygyal »Étude de la difraction 
claus les instruments d'optique; son inf!uence sur les obser-
vations astronomiques 1876( czímü értekezésében, melyben 
különösen az t  (mely nála Airy-éhez simúl) folyó 
fény haj] ás-tüneményeknek,messzelá tók ban,kisér letek általi iga-
zolása által, az i dolgozatokat lényegökben kiegészité. 
Legyen 
dx dy az ob-
j ektivnek Gyujt6-sik 
egy lapele-
me, a mely-




hoz (1 ábra), 
mely a foká-
lis síkban, az 
optikai ten-
gelyen kivül 




rezgési gyorsaság lfa„{y-btn 1 eriodikusan változik s 1' i  
11 _!._ 7r nézve mint Sin (ciT) függvény f t  ki. T1 =o, 2 - ri 2 
r' 1 '}' J B7r ']' J 'l"k , + 1 1 / 3=- :;r, 4= - - ;;=- 2.7. lCO re nezve o, ,, o, - , o ri ri 2, rr. 
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értékekkel bir; T -1~ = r i  lefolyta után tehát ismét 
visszanyeri eredeti nagyságát és irányát, azaz : ez i  alat 
végbement egy teljes lengés. Ugyanez i  az elemi hul-
lám is t i  egy bizonyos darabbal, melynek neve hul-
lámhosszaság Ji., longitudinálisan és egyenletesen v sebességgel, 
h A. In ' ' 11 d , ' 2;r ' ugy ogy -r=-· nen marmost ct aan ora nezve,-v esa v ~ 
dxdy helyben való rezgési gyorsaságra nézve T i  
Sin ~ vT) 
értékek következnek. A.z általánosabb eset az, i  T o 
i  vonatkozó rezgési gyorsaságot nem vesszük = o-sal. 
E ~ zen esetnek Sin ;:(vT-a) 
felel meg. Ezen dxd7;-ban  pilanatnyi rezgési álapotal 
nem egyezik meg ugyanazon i  az j]f pontban  azon 
rezgési álapotnak t. i., ha dxd.y-nak távolsága Jf-t  = q, ~ 
i  van szüksége, hogy M-be jöjön. Másrészt azon ftlapot, 
a melyben egy bizonyos pilanatban Jt,f van, dxcly-ra nézve ~ 
i  a multban van. Ezek szerint tehát 
Sin 2; [ v T-~)-  ]=Sin2; (vT-q-a) jelenteni fogja a 
rezgési sebességet .M-ben T i ~  Sin 2; (v T-a) jelenteni 
fogja a rezgési sebességet dxdy-ban T i  és - i ~  ct 
jelenteni fogja a rezgési sebességet dxdy-ban o i  Legyen 
(1. ábra) OF=z) FJ_lf d) c?xdy F f; akkor 
q2 = z2 + y2 + (cl-x)2 
j2=z2+Y2 + x2 
s  t  q = f -1· A.z összes álapot JlI-ben T 
i  a mint az az objectivnek valamennyi  ered, 
ki van fejezve ennélfogva e tt  integrál által: ' f fsin ~ T-f_ _ J ) 
mely az objektívnek az irányban való nyilási paraméternek 
bevezetése által rögtön ez egyszerü integrálá; 
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.f(y1-yo) Sin ~ f (v'l'-f-a+ ~ x) dx 
alakul át. Az objektívnek köralaku nyílására nézve, ál, hogy 
(2. ábra) yi-Yo = 2 y;:-2_x2 
s így következik, hogy M-ben a rezgési sebesség 1+1' - - 2n d (]' 2 Y1·2x2 Sin-(vT-f-a+-x) dx -1' ), j r 
mely kifejezés, - ha a sinust kifejtjük és :t 
megfigyeljük, hogy a határozot integrál !+1· ,1- (9ncl ) y, y 1·2- x2 Sin =-x dx a páratlan • -1' ). j 2. ábra. 
függvény miat minden körülmény közt zero 
2 Sin 2n (vT-f-a) f +'· Y1·2- x2 Cos (2n _!,__ x) dx ), lj -1' ), f 
-be megy át. Ha most it 
X , 2n d -=w es - -r=11 
1' ), f 
tétetik, nyerjük végre 
4'r2 Sin ~  (vT-.f-a)f.1v1-w2 Cos nw dw. 
Ez <p(n) f,1v1-w2 Cos nw dw 
integrálnak megfejtése, mely it t  a t  vég-
nélküli sor : 
71:[ 1 n2 1 n4 cp (n) =4 _ l-2 22 +y (2.4)2 .t n6 ] 4 (2.4.6)2 + „. 
mely n < 1 értékre gyorsan összehajlik. Tehát n-nek, s igy 
rl-nek is e függvényével arányos a rezgési sebesség az M 
pontban. H a csak a gyujtósíknak relatív viszonyairól van szó, 
akkor e képlet kifejezheti egyútal a rezgési gyorsaságot és 
[p (n)]2 a fényintensitást az 111 pontban. A: együthatónak 
elhagyásával,  mely az aránylagossági t  foglaltnak 
t i t t  kiszámitj a már most André a sebességet és inten, 
sitást 0 0-t  n= 12.0-ig 0.2-nyi közzel. Ez intensitási tfi,b-
lázatnak  értékei a t  
8 DR. W EI:\El< L.\SZLÓ. 
n iutensitás 
0 1 I. maximum 
3.85 0 
1 5.23 59 II. » 
7.14 0 
1 8.43 240 III. » 
l 0.17 0 
11.63 1 620 IV. » 
Az iutensitások a 3. ábrában ordináták által, a 4. ábrában ár-
nyékolás által vannak t  téve. 





nyerjük az összes 
tüneményeket a 
gyujtó íkban, az 
intensitási görbét 
forogva kel kép-
z lnünk egy ten-
gely körül, mely 
a kép közepén 
megy át mely 
 ál a 
gyujtósikra, mi 
által egy fényhaj-




kifejezik az in ten-
si tá t azok alap-
síkjaiknak helyén. 
E szerint valamely csilag '·képe a gyujtósikban nem mint 
i~ "iit jelenik meg, hanem mint korongocska bizonyos kite1je-
déssel és szabályosan egymásra t  f i  me-
lyeknek intensitása a t  kezdve a szélek felé fokozatosan 
fo;q. A. legnagyobb intensitás van a kép középpontjában· in-
nét lassankint fogy a fényesség a o értékig (el  sötét gyürií), 
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azután megint egy maximum következik, mely azonban m<'.u· 
lényegesen gyöngébb mint az a középen, innen túl ismét o lesz 
s. i. t., mig a i maximumok gyenge f  miat 
már többé nem lesznek t  (5. ábra.) Egyútal az is 
könnyen t t  hogy ha a csilag fényesebb,ha tehát a fény-
intensitás már a középpontban nagyobb, akkor több maximum 
lép föl, ugy hogy a csilag több gyür(ível látszik körülvetnek. 
Hoi;y a csilag  fényes korongocs-
kájának s a  t  megfordítot vi-
szonyban van az objektivnek nyilásával, az köz-
vetlenül hövetkezik ez f  
2n: d n=y f 1-. 5. :\bra. 
M. lh 2 o , d 1 ,. s · 1· (6 'b ) , t "' ive ogy 1·= esf.= 2 u in .. a ra, azer azon u
szög, mely alat látszik a korongocska, i t  a  az ob-
ti t  
27. 1 
l5=n 2 in l' O. 
n=3.8.5 értékre nézve megnyerjük az objektív-nyilásnak meg-
f  szélességét a  korongnak; ez minden objek-
tivre nézve egy jel-
 álandó. Ta-
láltatot, hogy ez 
álandó egy 10 cen-
timeter nyilású ob-
j ekti vnél (ezt tökéle-
tesen aplanatikusnak 6· ábra. 
véve) és a legintensívebb árga s11gárnak hulámhosszaságánál 
( ~11  = 72.7) = 2".80. T  függ a többi közöt a mesz-n: in . 
szelátónak szétbontási ereje, a tt  csilagok észlelésénél; 
minél kisebb ez fényhajlási álandója valamely messzelátó-
nak, annál nagyobb annak szétválasztási ereje. 
 Andrének a gyürüalaku objektivnyilásra (mi-
kor t. i. az objektívnek közepe besötétitetik) és az osztot ob-
jektivre (Heliometer) vonatkozó kutatásait, át akarunk térni 
rögtön azon esetre, i  a Íényforrás t  kiteijedés-
10 DR. WEINEK LÁSZT,Ó. 
sel bír. Miután ez f  pontok összegének t i t  melyek 
a  rezgési álapotokban lévén, i  
irányban sem eredményezhetnek interferentiát, hanem mindig 
e ak az elemi intensitásoknak összegét: megnyerjük a fényhaj-
lási hatást 111-ben, hogyha a fényforrásnak minden egyes fény-
pontjára nézve az objektiv-nyilásnak f  fényhajlási tes-
tet gondoljuk a fennebbiek szerint megszerkesztve s összegezzük 
mind azt, a mi ezen t t  M fölöt elterül. Ez t  
avval, hogy mi csak egy fényhajlási testet szerkesztünk meg, 
melynek tengelye azonban lf-en megy át, s e testnek azon 
térfogatrészét, mely a forrás geometriai képe fölé esik, az 
111-ben  :lntensitásnak i  tekintjük. E tantét-
nek alkalmazása által  lesz majd felismerni, i  
alaku fokális képnek fényhajlási tüneményeit. 
Vizsgáljuk meg i tt valamely fényvonalnak 
vagyis va1a.mely igen keskeny résnek a képét. Föltéve már, 
hogy az lYl pont, melynek interferentia-álapota if  
a rés közepén fekszik és hogy 1nin' t  az alkalmazot 
objektiv-nyilásnak f  fényhajlási övnek, azaz az utolsó 
még látható fényhajlási  (7. ábra), akkor az 11!-beni 
intensitást adja ez övnek sraffirozot czikke a 
fényvonalból. Az változatlan marad A pontig, hol 
a fényhajlási öv egyik oldala épen éri a vonal vé-
gét. A fölöt kisebb le z az intensitás az övnek 
• azon részével, mely a résnek végén túl esik, mig 
R-ben, magán a résnek végén, csak fél akkora mint 
ni A-ban és Jí-ben. Még tovább folytonosan csökken 
s elenyészik, mihelyt a fényhajlási i i  má-
sik vége eléri a résnek végét. A tünemény tehát a 
fényvonal irányában a t  A-tól A'-ig ugyan-
azon intensitás uralkodik, mint a középen; tovább 
csökken a képnek fénye, R-és R'-ben már csak fél-
akkora, s innen túl folytonosan homályosodik a o 
1• abra. értékig. Geometriai széle tehát egy fényhajlási öv 
által befödötnek látszik, melynek kite1jedése annál nagyobb, 
mennél kisebb a nyílás. Más viszonyok lépnek fel a fényvo-
11alra  irányban. Valamennyi pont, melyek egy, a. 
fényvonalal párhuzamos egyenesben oldalt feküsznek,  
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iutensitással bír, mivel mindegyikre nézve a fényhajlási test 
czikke  Ha Jl[pontot oldalt mindig tovább mozdítjuk, 
akkor a czikkek nem csak a fény hajlási öv húrjainak arány á· 
ban folyton kisebbednek, hanem fokozatos'.ln a fény hajlási test-
nek minimumaira és gyengébb maximumaira is találnak, ugy 
hogy ez tünemény ránk :tzt a benyomást teszi, hogy a fény-
vonalra  s ezenkivül ismét - mint egy fénypont-
nál - váltakozva fénymaximumok és minimumok lépnek fel, 
azon különbséggel azonban az i  való tekintetel, hogy 
ezen minimumok nem jelentik a világosságnak teljes megszü-
n é sét. És valóban, ha lf egy sötét  feküdnék (8. ábra), 
melynek ni a középpontja, akkor a résnek 'm1 m2 pontjaiból is 
egy nagyobb t  fényes  esnék .111-re, 
mely gyiírü .Llf-nek sötétségén változtatna. Ha s je-
lenti a fényhajlási öv által lemetszet húrhossza-
ágot, akkor könnyü kiszámitni /_+. +- cp (n) ds 
2 integrálnak értékét n egy határértékének s .ilI-nek 
a fényvonaltól való  távolságainak felvé-
t ele melet. Áudré véghezvi zi e számitást n=o 
távolságtól azon távolságig, hol a fény hajlási öv ha-
tára még csakhogy érinti a fényvonalat (n=13 .0) 
s nyeri a t  számokat : 
n intensitás 
a fényvonal éle: 0.0 1 
·s. abra. 
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melyeknek képét tL 9. ábra tünteti  Eltekintve atól, hogy 
most a minimumok értéke nem o, fi  még, hogy a 
fényvonal eseténél ai  minimum sokka.l közelebb fekszik a, 
geometriai képhez, mint a fénypont eseténél. E tényeket már 
Fraunhofer ismerte fel. Képzeljük azt, 
hogy a fényvonal 
mindinkább széle-
sedik (10. 's 11. 
ábra),akkor köny-
nyen belátható, 
hogy az M pont-
nak az t  való 
ugyanazon távol-
sága melet a mi-
nimum mindin-
kább világosodik, 






=1=2 - lapnak elecren dö 2 3 't 5 6 9 z'lességénélmeg-9. ábra. szünnek a maxi-
mumok és minimumok közti különb égek a világo ágnak el-
halványulása átmenetes 1 sz ugy, mint a fenti fényvonal végein. 
11. abra. 
gyanekkép ál a dolog egy f  korong 
képénél is, ha a korong szöcrátméröjét folytono an 
nagyobbnak é nacryobbnak gondoljuk. A korong 
ki kiterjedésénél az inten itá a t  kezdve 
folytonosan csökken a mértani kerület felé, míg ez 
világo és relatíve sötét gyürük ora által köríte-
tik. Ez utóbbiak azonban mindinkább kevésbbé 
különböznek egymá tól, mennél nagyobb lesz a ko-
rong t  Ha ez végre eléri az objektiv-nyi-
lást  fény hajlási test 'tt  nagysá-
gát, akkor egészen eltünnek e minimumok s a fo-
kali kép mint egy világo korong tünik fel, mely-
nek intensitá a legnagyobb a középpontban innen 
az fokozatosan e ökken a láthatatlan ág határáig. 
A nap képénél tehát, melynek t  a 
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fényhajlási öv kiterjedéséhez képest igen nagynak t i t t  
két világossági övet kel megkülönböztetnünk, melyek con-
form a geometriai kerületel feküsznek. Az egyik betölti az 
egész  területet s minden részében  intensi-
tású. Ez annál inkább megközeliti a kerületet, mennél kisebb 
a fényhajlás, tehát mennél nagyobb az objektívnek nyilása. A 
másik Iassankint homályosuló fénynyel bír s elfödi a képnek geo-
metriai szélét, a melyen intensitása fél akkora, mint az álandó 
 intensitás. Hogy e viszonyokat számítás által megha-
12. ábra. 
tározhassuk, meg kel szerkesztenünk ismét a kérdésben forgó 
ponthoz tartozó fény hajlási testet, azon pontét t. i.,melynek vilá-
gossága  ; ezután meghatározandó azon térfogatrész, 
mely a gepmetriai képfölé esik. Ha a pont R-ben, azaz a kerüle-
ten ( 12. ábra), mely a Napnál egyenes vonalúnak  fekszik, 
s ha a fényhajlási öv - -t  + n ig terjed, akkor intensitása 
adva van 1f'+n 2 -n 2 n 7t cp (n) dn 
által. Ha kívül, R'-be esik, akkor, ha RR' =RR', csakis a sraf-
firozot rész fölé  térfogat R"-töl n-ig  tekintetbe s. i. t. 
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André ez esetre is kiszámít egy hosszadalmas táblázatot 
n-nek 0 -t  0.2-ig haladó értékeire nézve; ez táblázatból 
vannak átvéve a t  számok: 
A Nap szélén belül A Nap szélén 
n Intensitás n Intensitás 




































ván ezt a fény haj-
lási öv kiterjedé-
séhez, már többé 
nem t i t t  
egyenes vonalnak, 
könnyü belátni, 
! hogy az ~ inten-i! sitás nem a geo· 
: metriai kerületbe 
: esik, hanem vala„ 
1 L~~~~~ L' __ ~ ~~~ i  ezen belül, 
-13 -1 0 +1 +13 ·[iltalában, hogy 
fényhajlási viszo-13. :ibra. 
nyai nem egyeznek meg a Napéval. 
Mivel a szem csak bizonyos határig t  intensitáso-
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kat képes felfogni, azért a Nap, Hold s a bolygók képei kiter-
jedése egy az alkalmazot  teljes nyilásának f  
minden egyes tárgyra nézve  álancló, melyet André 
instrmnentalis fényhajlási álandónak nevez. i  felveszi, 
hogy a szem képes még a  álandó intensitásnak ;0 ré-
szét észrevenni, nyeri a Napra nézve látáshatárul, a fenti 
táblázat szerint, n=3.8 és evvel együt egy 10 centimeter 
nyilásu aplanatikus objektívre és a sárga sugárra nézve, az 
észlelt Nap-kerületnek a geométriaitól való távolságául 1".4 
tehát az t  a fényhajlás okozta meghosszabbodá-
sául 2.'8. 
Ha ugyanazon müszernél változtatjuk a nyílást s ha a fény-
forrás oly intensiv, hogy a képnek ez által keletkezet fényvál-
tozásaí tekintetbe sem jöhetnek, akkor az n határértéket kisér-
letileg is meghatározhatjuk; ugyanis, ha D jelenti a geome-
triai, ~ az észlelt t t és e az instrumentális fényhajlási 
álandót, akkor 
tehát 
1 .Ó.1 = D + c1 = D+ n. 72,7 01 1 .Ó.2=D+ c2=D+n.72.7 02 
.Ó.1-62 n= . 
72. 7 (__!__ -__!__) 01 02 
E mennyiségnek alkalmazása képesít minket, egymásra 
visszavezetni a különféle  és  nyílá-
sokkal meghatározot t t  másrészt összehangzásba 
hozni a Holdnak s bolygóknak éjeli észleleteit a nappaliak-
kal, különösen azokkal, a melyeknél ez égitestek a Nap ko-
rongja tt elvonulnak. Ha ugyanis az instrumentális fény-
hajlási álandót az éjeli észleléseknél e„, a nappaliaknál pe-
clíg cd-vel jelöljük, akkor álandó 0 nyílásnál 
1 e„= n„ A.0 " 1 Ct=ntA.-0 
t  A .ó., = .Ó.„ - O (n„ - '11d ). 
l t 
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Hasonlóképen rögtön megnyerjük a f i  a nap· 
pali észlelésekre vonatkozó nyilásreductiót, hogy az éjeli ész-
le16sekkel  t t megnyerjük, a 
és 
t  
A  A e„ = n„ O = na 75' 
O' 
0 n„ 
Részint különös kisérletek által, részint a Merkur- és 
Vénus-átvonulásokról, továbbá a Vénusnak nappali és éjeli 
i  szóló  anyagnak meghányása által meg-
ti André az t  vont következtetéseket s eredmé-
nyül nyeri: Hogyha valamely bolygó a Na17 el.it elvonúl, ak-
kor geometrilws t  a niísze1'nek 10 centirnéte1·nyi nyitá-
sánál 2.'634 ívmásodpe1·czczel kisebbítetik. 
Most át akarok térni, miként viselkedik a photographia 
valamely refraktor vagy teleskop gyujtópontjában  s 
fényhajlitás által modifikált képpel szemben. 
Minden photographus tudja tapasztalásból, hogy világos 
alapon  sötét tárgyak körvonalainak élessége a hosszasb 
exponálás által megsemmisíil, hogy pl. vilámháritók, melyek 
fehér f  vannak vetve, a  gyakran egészen 
eltünuek. Ezen tüneményt chemiai irradiatiónak nevezték el s 
akkép magyarázták, hogy a chemiai hatás lassankint tovaha-
lad a geométriai kép határán túl. A párisi Angot-é az érdem, 
hogy e felfogás alaptalanságát számos érdekes kísérletek 
által sikerült kimutatnia, melyek az 1877. Monthly notices 
májusi füzetében le vannak írva, s hogy valamennyi erre vo-
natkozó tényt, fényhajlási tüneményekre vezetet vissza. Erre 
vonatkozólag különösen irányadónak t i t t  hogy megfe-
 rövid expositiónál az említet sötét tárgy világos alapon 
nemcsak hogy nem veszít kiterjedésben, hanem inkább nyei-. 
Kísérleteihez Angot, Andrénak kiséröje Noumeába, Uj-
Caledoniában az l 87 4. Vénus-expediÜó alkalmával, ez expe-
ditiónak egy 0.13 méter nyilásu és 3.80 méter gyujtótávolságú 
photographiai készülékét használta, mely a ·két objectiv-lencsé-
nek egymástól való távolságának megváltoztatása fLltal che-
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miai sugarakra nézve achromatikussá tétetet. A fölvételek 
egyenest a gyujtópontban történtek, minden nagyítás nélkül. 
Photographiai tárgy volt egy tt  rés, mely alakra nézve 
megegyezet két - egy sötét válaszfal által clkülöuítet - . 
transp arens  egyenközzel ( 14 
ábra); e tt  rés az »École normale 
supérieure« csarnokaiban volt felálítva 
8 7 méternyi távolságra a messzelá tótóL A 
megvilágítás hátuhól történt, Drummond-
féle fény által. Hogy  megvilá_ 
gítotnak lás ék, i tt  tejüveggel volt 1". :ibra. 
befödve. E tt   különféle modalitások közt felvet 
képeknek megmérése egy készülékkel történt, melynek segít-
·égével még a milimeternek ~0 ré zét is biztosau lehetet 
leolvasni. E mennyiségnek a photograph:ián megfelelt 0.109 
ívmásodpercz. 
A tt  rés arra képe ít minket, hogy neme ak a geo-
métriai kép méretváltozá ainak értemén -ét határozhas uk m o-, 
hanem azoknak absolut értékét i , mely a befolyásos t  
(u. m. az expositió tartama, a fényforás int nsitásn., a lemez 
érzékeny ége, az objektiv t  s a lemez chemiai álapo-
tának módosulása) változá ának eredménye - mert a világo 
egyenköznek nagyobbodása  a ötétnek kisebbedé ·ével. 
Ha ugyanis ci magán a tárgyon megmért szélessége a világos 
egyenköznek, ú pedig a sötété, ha továbbá a' l/ a f  ér-
tékek a képsíkban és l  d a photographiai képen véghezvit mé-
rések eredményei, akkor adotnak látszik: 
l + d = a' + b' = m , a  a V = T = n, és 
mely t  l = ci' + 2a, d = b' - 2a 
s így a-nak azaz a világos egyenköznek egyoldalú nagyításá-
nak abso1ut értéke következik . .Az 1 + cl mennyiségnek kü-
 expositió-tartam meleti álandós volta igen kielégí-
t  bizonyúlt . .Augot ugyanazon Daguerreotyp-lemezre nézve 
egymásmelé véghezvit 7 fölvételénél a t  számokat 
nyeri: 
M. T. AK. ÉRT. A MA'rl. TUD. KÜRBBÖJ,: 1880. VU, K. 8. SZ. 2 
„ 
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Az expositió tartama Szélességek ~0 mm ben 
1 cl 1 + cl 
1 10 másoclpercz 593.5 192.6 786.1 
2 30 )) 618.5 168.6 787.1 
3 40 )) 624.0 163.6 787.6 
4 1 perez 632.6 155.2 787.8 
5 2 )) 645.7 141.4 787.1 
6  4 )) 656.4 130.0 786.4 
7 7 )) 673.8 113.4 787.2, 
p a i  valamely összeg közép-hibájául csak+ 0.61 = 0.0012 
mm. következik. Látjuk azt, hogy mennél nagyobb az exposi-
tió tartama, annál szélesebb lesz a világos egyenköz pbotogra-
phiai képe. Mi abban leli magyarázatát, hogy hosszabb expo-
sitiónál a photographiai lemez érzékeny lesz a rés szélének 
fényhajlás okozta elmosódásai ixánt. -Ez érzékenység azon-
ban nemsokára egy meghatározot határhoz közeledik, a me-
lyen túl még egy végtelen hosszú exponálás sem eredményezne 
többé valami behatást. 
A fényforrás intensitásának változása, a többi körülmény 
változatlansága melet adot : 
Intensitás Phot. kép. minus geom. kép 
1 
500 mm-ben ívmásodp.-ben. 

















Ha az intensitás növekszik, akkor a fényhajlási görbe 
ordinátái :uányosan nagyobbodnak és azon határ-ordináta. 
mely még képes pbotographiai hatást kelteni, a tt  t ~ 
volabb fekszik. Ha az intensitás  kisebbedik, akkor 
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az a geometriai kerületen belül is eshetik s a photograpLiai 
kép kisebb lesz, mint a gcométriai. M fi  hogy az 
expositió tartamának . az intensitásnak vftltozú fmftl a ki édet 
megmutatja hogy az expo itiónf1l 2 é az intensit{tsnál 1 a ha-
tá.s kisebb, mint az expositiónítl l és az intensitásnál 2, ami 
szintén azon hypothesi elen zól, mely zerint a chémiai ha-
tás kiterjednék. 
Mennél érzékenyebbé tete Angot a photographiai réte-
get, annál nagyobb kiterjedé.  találta a világos gyenközt; 
de it - nem lévén exakt mérték az '•rzékeny égre - nem is 
lehetet valamely számbeli törvényt felftlítni. 
Az objektiv-nyilás változtatú.sa a photographiai képen 
oly változásokat idézet  a melyekben a fénybajlási törvény 
ismét f i t  volt. Hogy a képnek nagyobbodása valami-
vel lassabban ment véghez, mint ahogy azt az elmélet köve-
telte, ezt Angot abból magyarázta, hogy az objektiv-nyilás 
módosításánál a képrajzolás hibája és a fény hajlás egymá ele-
nében  Hogy ezen kísérleteknél a kép álandó világos-
ságúnak látszassék, az objektiv-nyilús felényil:e reclukáltatot, 
a fényforú intensit{tsa pedig négyakkoúra emeltetet. Angot 
felhozza ezeket a számokat : 
Nyílás Phot. kép minus geom. kép 
1. kiséd•t 1 ~ 
2. k;sédet ! 





S i  végre a praeparált photograplúai lemez részben 
szétszórt fénynek kitéve s azután a tt -  fölvételére 
alkalmazva let, kitünt, hogy a szétszórt f t  eredetileg nem 




Kitéve volt a 
szétszórt fénynek 
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A kép szélessége 
a szétszórt fénynek a ki nem tet 
kitet fél-lemezen fél-lemezen 
p p 
daguerr. 1 perczig 537.3 560.4 1
30 mp-ig 514.9 535.ö 
lemez 4 » 563.0 58 1.5 
! 1 perez l Int. 584.5 622. 7 Száraz 2 » 5 1 620.5 64 l.O lemez 1 » L.!:_ 5 ! 6.5 558.0 2 ) 5 4 558.5 579.0. 
Mindez igen  következik a fényhajlási tüne-
 Valamint világosabb  valamely csilag 
t  kisebbnek látszik, mivel a fény hajlási görbének  
ordintbíi i it  az alappal, tehát eltünnek, épúgy 
kisebb lesz it a hatás azon részletnél, hol a fény hajlási árnyalat 
egy már megvilágítot területet talál. A chemiai irradiatiónak. 
hypothesise szerint azonban it - a hatások  -
épen az  kelene felépnie, mi által e hypothesis 
alaptalan volta eléggé kitünik. 
A photographiának, ez érdekes t  következ-
t t t  fölöte nagy érzékenysége a fényhajlitás által el· 
mosódot képpel szemben - azt eredményezi, hogy valamely 
Vénus-átvonulásnak minden egyes lemezén más Nap-, ile-
t  más - t  Íli.nik fel, hogy tehát az egyes felvétel 
nem alkalmas a photographia hosszmértékének szögmértékre 
való átalakítására. Sajnos, hogy még a két t  összege 
sem t i t t  álandónak,  lemezre - a fényhajlási 
elmélet szerint, a mit is az 187 4. expeditió-fölvételek általán 
t  
Ha a  pontosan van centrálva, ugy, hogy a képen 
a világosság teljesen  van megoszolva, s ha a tüne-
mény tartama alat elvonuló párák vagy f  nem lépnek 
fel, melyek a Nap intensitását különféle részeiben, különféle-
kép módosíthatják, ugy általában felvehetjük, hogy a photo-
graphiai Napkép - az optikai készülék által véghez vit rajz-
hibák s a sugártörés befolyásának tekintetbe vétele után -
tökéletes kor, s így teljesen biztos annak középpont-meghatá-
rozása s ezzel együt a S? 8 distantia-és a positiószög-megha-
tározások. 
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Ez elmélkedések után két módszer, mely a  Vém1s-
nak a Nappal való érintkezésének photographiai i t
rozására 1874-ben ajánltatot, többé alig használhatónak lát-
szik. Értem Janssen*) módszerét, mely ahhan ál, hogy  
cle igen kis i  az i i t  pontos feljegyzése 
melet, a photographiáknak egy egész sora vétessék fel a he-
és kilépés pilanata körül, az érintkezés kifürkészésének czél-
j ából; továbbá Oornu**) módszerét; mely abban ál, hogy a 
*) Méthocle pour obtenir photographiquement les circonsta nces 
physiques des contacts avec les temps corresponclants par M. J. ,fanssen 
(Comrnunication faite li la C i ~i  clu passage dP. Vénus, daus sa 
séance du 15. Février 1873) Recueil de mémoires, rapports et <locuments 
relaiifs i l'observation <lu passage de Vénus sur le Soleil. p. 295. Paris 
1874. Továbbá: 
On a piece of apparatus for carrying out M. Janssen's Me1hod of 
Time-Photographic-Observatfons of the Transit of Venus By W arren de 
la Rue. Monthly notices, XXXIV. köt. 347. 1. 
*'*) Méthode d'observat.ion pour le passage de Vénus et pour des 
écüpses de Soleil par M. A. Cornu. Recneil etc. p. 415. Cornn ez érte-
kezés?ben két módszert említ, hogy az érintkezés köz;<lségében a Nap és 
Vénus közt i húrnak megniéréséböl meghatároztathassék az érintkezés 
pilanata, a mennyiben felhasználja a t   t t  
tételt: Ha az· említ.et húroknak fél hosszaságait ordinátál, nak s a meg-
f  epochá.kat abscissáknak veszszük, egy elipsist nyerünk, mely k iseb-
bik tengelyéül bírja a bolygó t t  nagyobbik tengelyéil pedig a 
Nap szélén t t  átvonulás tartamát. A számitásnak  m ódja legalább 
i s  3 húrnak a megmérését követeli, melyeknek azonban az elipsis csú-
csának éles meghatározása miat sem nagyon közel nem szabad feküd-
niök ehhez, sem egymáshoz. F ölösszámú méréseknél a leglúsebb négyze-
tek elmélete alkalmaztatik. E módszer nem követel szögeknek vagy tá-
volságoknak absolnt megmérését, mivel úgyszólván csak egy hiba-görbét , 
melynek alakja ism eretes, szerkesztünk. Ezzel szemben a második mód-
szer ki váltképen akkor pontos, ha a fel vételek t  közel feküsznek 
az érintkezéshez ; e módszer megmagyaráz minde)l egyes észlelést, de 
feltételezi a Nap és Yenns t  a r elativ trajectoriának fekvésé-
nek és a relatív mozgás gyorsaságának - bárcsak t  - isme-
retét. - Egy második értekezésben: Résultats numériqueR relatits a l'ob-
sérvation photographiqne de l'éclipse partiele du Soleil du 26. Mai 1873. 
Récueil etc. p. 429. Cornu e módszert terjedelmesen alkalmazza, mert az 
elmélet azt mutatja, hogy az elmélkedések teljesen ugyanazok maradnak, 
akár igen nagynak lássék az egyik korong, a másik irányában, akár pe-
dig  
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belépés utá11 vagy a kilépés tt észleltetik a ap és Vénus 
közös húrja, s ennek törvényszerü t ~t  következtetés 
vonatik a zerohúrra, vagyis az érintkezés pilanatára. Mindkét 
módszernél t  azon eset, hogy az i   fel-
vet photographia képben egy phasist repraesentál, mely az i
ben hátrább fekszik, azaz, hogy egy i  cseppet (belé-
pés) követ egy nagyobb csepp; egy nagyobbodó húr uUtn kö-
vetkezik ismét egy kisebb húr, mint a hogy ezt .Angot az in-
tensitá i és expositiói viszonyoknak önkénye változúsa melet, 
egy mesterséges Vénu -átvonulá i-modelnek felvételei által 
t  találta. 
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dékban 1 O kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V. M u r ma n A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározása 20· kr. 
VI. K r u s p é r J. A párisi levéltári. m éter-rúd . 1 O kr. 
Harmadik kötet. 
I. Vész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. . 10 kr. 
II. K o n  k  o 1 y Miklós. Az ó-gyalai csilagda leirása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. 40 kr. 
III. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölöt • 10 kr. 
IV. B. Eötvös Loránd . .A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgé!. 
forr1ísnak és az észleWnek mozgására . 10 kr. 
V. Réthy Mór. A Diffractioelméletéhez. 12 kr. 
VI. l\[ art i  n Lajos. Az erömütani csavarfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés . 1 frt 
VII. Réthy Mór. A kerületre redukálható f t- ~  elméletéhez 
15 kr. 
VTII. G a l  g  ó c z y Kár o 1 y. Emlékbeszéd Válas Antal k. tag felet. 10 kr. 
Negyedik kütet. 
I. S eh u 1 h o f Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaszámitása 
10 kr. 
II. S eh u 1hofLipót.Az1871.Il.sz. Üstökös definit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Sz i 1 y Kálmán . .A  elmélet második f t t  levezetve az  
10 kr. 
IV. Konkoly Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874és1875-ben. 50 kr. 
V. Konkoly i -N ~ t  megfigyelése az ó-gyalai csilagdában. 
40 kr. 
VI. Huny ad i J  A kúpszeleten f  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklídikus) siktani 
trigonometriája. 2 0 kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter Ferencz ,emléke 10 kr. -
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet: • 10 kr. 
II. Kenessey Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá 1. Csilag-észlelés a kelet.nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y J  A kúpszeleten f  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezés-nek.) . . , · 1 o kr. 
V. Huny ad y J  Apolonius feladata a gömbfelületen • 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2411 Cassiopeiae tt  csilag mo·zgásáról . 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hány lat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. . 20 kr. 
VIII. Konkoly Miklós. A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) I. számu üstökös szinképének megfigyelése az 6-gyalai 
csilagdán. • 10 kr. 
IX. K o n k  o 1 y Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 
X. Konkoly Miklós. -160 áló csilag szinképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai P,sil!agdán 1876·ban 20 kr. 
-Hatodik kötet. 
I. Konkoly Miklós. Huló csilagok megfigyelése _a magyar korona 
területén. I. rész. 1871-1873. Ára . . . . . 20 kr. 
II. K o n  k o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
tel·ületén. II. rész. 1874-187B. Ára . . . . . • • • 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitív pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber L aj o s és K  u r la n de r I  g n á ez kir. observatorok. 10 kr. 
IV. S eh e n z l Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magy,n-
ország délkeleti részében. 20 kr. 
V. G r  u b e r Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. Konkoly Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . , . . . . . · . . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o l  y M i  k l  ó s. A napfoltok és a napfeliletének kinézése 
1877-ben. Ára 20 kr. 
VIII. K  o n k  o l y Mi k l  ó s. Mercur átvonulása a nap ellt. Megfigyeltetet a z 
ó-gyalai csilagdán 1878. május 6-án · 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n k  o ly Miklós. Mars felület ének megfigyelése az ó-gyalai csilag-
dán az 1877-iki oppositió után. Egy táblával. . 10 kr· 
II. K  o n k  o 1 y Mik ló s. Aló csilagok szinképének ,mappirbzása. 10 kr. 
III. K o n k  o 1 y Miklós. Hulócsilagok m egfigyelése a magyar korona 
területén 1878-ban. IV. r ósz. Ára . ' . . . . . . • . . 10 kr. 
IV. Konkoly Miklós. A nap felületének megfigyelése 18·78-ban• az 
ó-gyalai csi lfagdán. . . 1 O kr. 
VI. Huny ad y J  A Möbins-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
letében . 10 kr. 
VII. K  o n  k o 1 y Miklós. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyalai csil-
lagvizsgálón 10 kr. 
Budape.t, 188U. Az A t h e na e u m r. tars. köoyvnyomdl\ia. 
